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Ljudi koji su ţivjeli u doba Paleolita, primitivnog individualizma, koriste sliku kao oruĊe ili 
oruţje magijskog postupka. Magija koja nije znala za molitve niti bila povezana sa duhovnim 
bićima. Postupak bez misterije, slike koje su sluţile svrsi magije. Slike koje su predstavljale 
ţelju i ţelju za ispunjenjem. Ţivotinje na slici nije ubijala ţelja za njihovim ubijanjem, misao 
ili vjera, već magijsko djelovanje slike. Paleolitski ĉovjek u trenutku slikanja je stvarao pravu 
ţivotinju, promatrajući pokret, osluškujući šum. Prodirao je u samu njezinu srţ i prikazivao 
njezino iskonsko, animalno.  
Magijski postupci paleolitskog ĉovjeka i postupci umjetnika koji ţeli samoizraziti svoju 
nutrinu, odnosno prikazati problematiku osobnog iskustva, povezujem kroz svoje slike 



















Osnovna uporišna toĉka mog rada je nagon, podsvjesni unutarnji poriv za izraţavanjem. 
Ostavljanjem traga na nekakvoj površini, bojom, pokretom kista i onim emocijama koje 
proţivljavam tijekom rada, i ne samo rada, jer ne bi bilo daleko od istine reći, kako te emocije 
ţivim i u vrijeme kada ne slikam. 
Deformacijom oblika, oplošnjavanjem, suprotstavljam se ikoniĉkom  prikazivanju. Okrećem 
se unutrašnjosti, egzistenciji, vlastitoj krizi, fantazijama, doţivljaju, kako svijeta tako i same 
sebe.  
Kroz likovnu formu izraţavam  vlastitu unutrašnjost. Kojim sredstvima izraziti unutarnje 
stanje, kada je misterija? Jedino ĉime mogu predoĉiti jest svojim kretanjem u prostoru i 
tjelesnim ponašanjem, ostavljanjem traga na slikarskoj površini. Naravno da za sve maloprije 
navedeno postoji razlog. Razmišljajući i tragajući po literaturi mogla bih zakljuĉiti kako je 
ĉovjek oduvijek imao potrebu izraziti se na odreĊen naĉin, stoga je koristio govornu ili pisanu 
rijeĉ kako bi što lakše predoĉio smisao onoga o ĉemu promišlja. Svakako, ĉovjek se prije 
mogućnosti verbalne komunikacije i bilo kakvog artikuliranog govora sporazumijevao, 
ostavljao trag o sebi onima koji dolaze iza njega vrlo vjerojatno bez izriĉite namjere za 
porukom. Po neki crteţ, znak ili simbol. Moţda kao zagonetku ili puki opis. Pomalo skriveno 
i neodreĊeno, u skladu sa znanjem i materijalom koji su mu bili dostupni. Sedamdesetih 
godina dvadesetog stoljeća nasuprot minimalistiĉkoj umjetnosti i hiperrealizma pojavljuje se 
izreka koja oznaĉava umjetnost nastaloj u primitivistiĉkom i gestualnom duhu, „Loše 
slikarstvo“. Termin „Novi divlji“ oznaĉava ekspresionistiĉke slikare koji su svojim djelima 
izraţavali simulacije izraza, simbola, emocija. 
Ove slike su moj trenutni izraţaj, podsvjesno izazvan, bez priprema i skica, bez ţelje da se 
dopadnu, a opet podsvjesne ţelje za samozadovoljnošću jednako kao za samoodrţanjem. Zato 
je simbolika  višeznaĉna, jer kada se izraţava simbol onda smo upućeni ka idejama koje nisu 
u domašaju razuma.  
Svako naše iskustvo, kroz generacije prenošeno, kao priĉa koja se prepriĉava s koljena na 
koljeno, je modificirano, ali ona osnovna nit, sama bit, ono podsvjesno, ostaje isto. Moţda je 
to još jedna veza, uz sve ostalo što podsvjesno ĉinim, s onim što je iskonsko u ĉovjeku. Stoga 
sam mišljenja da je svijet djece koja podsvjesno i iskreno i bez razmišljanja, kao i svijet 
"primitivnog ĉovjeka" daleko kompleksniji. Vidici tog svijeta otvoreniji. Ono što se u 
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modernom društvu ne moţe objasniti "zdravim razumom" teško da itko moţe priopćiti i 
zamisliti bilo kakvo dogaĊanje. Mislim da bi to u biti i bio pravi odgovor na pitanje– zašto. 
Moje svjesno će reći ne znam. 
Trag na slikama je onaj trag koji sam osjećala u sebi, kao svoje drugo ja, trag je ostajao onako 
kakva sam na neki naĉin i ja po prirodi, temperamentna, i ta mogućnost izraţavanja je u meni 
stvarala posebnu strast i poseban uţitak. Koliko god se ĉinilo nemoguće pokušavala sam da 
bez nekakve kontrole razuma slikam, neopterećeno, a opet izuzetno zahtjevno. Gestama sam 
pokušala prikazati svoju unutarnju nuţnost.  Pokretima ruku, tijela izraţavam trenutnu 
emociju i stanje duha. Gesta kao prenositelj neĉega što je naša sama suština je u sluţbi nagona 
koji po nekad je prikriven tolikim "slojevima" i zataškan da ga ĉovjek  moţda i ne prepoznaje. 
Iako zna da je tu i da je u njegovoj prirodi, vremenom, odnosno već tisućama godina, sve više 
"razuman" ĉovjek pokušava prikriti i drţati pod kontolom svoje nagone. Ţivotinje na slikama 
su u sluţbi prikazivanja vlastite unutrašnje prirode. One nisu odreĊene, kao vrsta, već su sve 


















Haptiĉko suoĉavanje sa slikom otkriva nove hedonistiĉke dimenzije tijekom rada. Vidljivim 
potezima kista odajem tjelesno ponašanje i kretanje. Slikama evidentiram svoje postojanje, u 
odreĊenom trenutku, prostoru i vremenu. Slojevi koji sadrţe vlastiti trag, doţivljaj i nutrinu o 
























Polazišna toĉka mog rada je nagon, prikazivanje unutarnjeg stanja svijesti. Deformacijom 
forme, oplošnjavanjem, suprodstavljam se ikoniĉkom  prikazivanju. Okrećem se 
unutrašnjosti, egzistenciji, vlastitoj krizi, fantazijama, doţivljaju, kako svijeta tako i same 
sebe. Tjelesnim kretanjem u prostoru i ostavljanjem traga na površini predoĉavam svoju 
nutrinu. Pokretima ruku, tijela izraţavam trenutnu emociju i stanje duha. Na slikama 
prikazujem bit ţivotinje neodreĊene vrstom već animalnošću koja je u sluţbi prikazivanja 
unutarnje prirode i biljeţenja tjelesnog kretanja. Ove slike su dokaz vlastitog postojanja  u 
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